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Foto de uma parte dos integrantes do grupo identidade!
Da esquerda para a direita: (em pé) Pedro Acosta Leyva, Áurea Silva daEncarnação,Selenir C. Gonçalves Kronbauer,Pe. RomãoFelisberto Capossa, (assentados) Ezequiel de Souza, Dra. Maricel MenaLópez.
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